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???????、???????????????????「??」???。?? ? ??????????? ? ? 「 ???」???。?? 、 （ 、 、 ） 。 ??、????? 、 ?? 、??? 、 ? ??? 、 っ 。?? ???????? ??? ????? ????。?? 、 、 。?? ????? （ ） ?、 （ 、 ）?? 、 ?。 、 っ?? 。
?????????
???????? っ 、 ??? 、 （
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??「??」???）???。???、?????????????????????、???????????? ? （? ? ） ? 、? ??????????。?? 、 、 ?? ????、?????っ?? ?、?? （ ） 、?? 、 ???（?? ）? ? ????? 、 「 、 、?? 」 、 。 ?、? ? っ 、?? ????????? 、 ? 。 （「 」）?? 、「 ???? 、 ? ?? ? 」 、??（?? 、 、?? っ 。?? 、 ? っ 、?? ャッ 。?「 、 」 、 、 「 ??? ?」 っ 。 、? ???????? （? 、 ?。
37　新しい革命への道（沢登）
?????????、????????、????????????、????????????????? ???? ? ??? ?（??? ? ?（ ?? ? ） 、 ??????????? 、 っ ? ?? 。?? 、 。?? ? （? 、 、???、??? 、?? 、 ? 。 、?? 、?? ?????（? ） ? ? ? 。?? 、 、 。??、 、 ー 、?? っ 、 、?? ??（? 。 、 ． 。?? ??????? 。 、 、 ? 、??っ 。 ? ?? ??． ． ．?? 、 、 っ ? 。?? ? 、
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????、???????（??）、??、?????????????????????????。?? ? 、 ? ?? ? 「??」???。
39　新しい革命への道（沢登）
????????、????????????????????、???????????．????．???? （ ） ?????（??）???、???? ? 、??? ? 、 ????????。?? 、 ??????????? 、 ? っ?? 、 、?? ?????????? 、 、 、 ? っ?? 。 ー ー 。?? 、 っ 、 。? ??? 、 。?? 、 、 ． ．?? ? ー ー ? ??? ?。
?????????
???????、 ?? ????? 、
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?????????、???????（「????」）。?????????????????、??????? ? ?????。?? 。 ?? ??? 。 ?、?? ???。?? ????? ??、 ? （ ????? ?????????? ． ． ?。? ? 、 ? ??? ） 、?? （ ??? ??? ?? ） ? 。 ?? 、?? っ 、?? 、 、 、 、?? 、?? 、 っ 。?? ? 、 。 、? ????????? ? （? 、 、 。?? 、 、 、?? 、 「 っ ? ???、 」 っ っ 。?? 、 、
41　新しい革命への道（沢登）
???????、?????????????????????????、????????っ??????? ? ?????????? （? 、 、 ?。 ??? ?。?? 、??、 。 、?? 、 、 ?????。?? 。 、?? 、?? 、? ? 、? ???? （?）? 、 、 、?? 。?? 、 っ??? ??????? 、 ? ?? ? ??? っ 。 、 ? ??? 、?? っ ??? 、?? 、 っ 。 、?? 。 。 、
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?????????????????????????????（?）? ?????? っ ??、????????????????、? （ ）? ?? 。 ???っ ? ?????、?????????? 。 、 ???? 、 、 。?? 、 ? っ ? 、 ? ? ???。 ． 、 ? ? 、?? ? っ 、 ? 、 、?? っ?? 、 ー?? っ っ 、?? 。?? 、 。 、 っ?? ?? 、 ??????????? 。 っ? ?? （?）? 、 。 、 、 、?? 、 、 、?? 、 。?? 。 、??????????????????、?????????????????????????。???
????、??????????????????、???。??????。???????????、????????????????、????????????????????????、????????? ? 、 ??? 、 。 、 、?? 、 、?? ???????。? ???? ??? ???? ??? （ ）? 、 、?? 、 、?? 、 。
43　新しい革命への道（沢登）
　　　　注
4321（?? ????????? ??? ? ?? （ ）??? ?? 。?? 、 ? ?? っ? 、 ???? ????????? 、?? ? ?? ? 、 。?? ? ? 。 ?? ?? ??? ?。?? ? ? 、 ? ?? ? 。 ?． 、、、??、
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（??（??（??
??????????????????????????????????、?????????????????????っ?、 ???っ??????。??????????? 、 （ ????、??、?????? ） 、 ? ? 、?? ??? 。 、 っ ??、?? ? ???????????。??? ?、?。．?? ??「 、 」 ?っ 、?? ? 、 、??? 、?? ?? 。 、 ? 、?? ? ? 。 、 ? 、??、?? っ っ 。?? ? 、 ?（? ? ）?? （ 「 ィ 」 『 』??、 ??? ）、 、 、?? ? 、 。?? ?、 ． ッ ー 、 っ?? ?? 、 っ 。?? ? 、↓ ? ? ッ ? っ 、 、?? ?? 、 ? ァ っ 。?? 、? っ ー?? ? 、 、
（??（?）（?）
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??????、????????????????????、?????????????????????????? っ?。?????、??? 「 」 「? っ 」 「?????」?? 。 「??」 「 ????」?? 、?「???っ 」 。 ? っ
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?、??????????っ????????、??（??、??、????）????????????????っ?? ? っ 、??????????????。 ? ? 、?? 、 ?? 、?っ っ 、 。?? ? ?? 。?、 っ っ 。?? ? 、 、 ? ? ? っ 。
（??????????????????
???????、???????????????????、?????????????、???????? ???????? ? ???????? っ っ?? 。 ??????????、? ???、 ??? 。?? 、 、?? 、
47　新しい革命への道（沢登）
???、?????????????????????????????．????????????????、 ? っ 。 、 ? 、?? 。 、 ????????????????。?? っ 、?? っ 、 、???? 、 っ?? 、 っ 、?? 。?? っ 。?? 、 ェ 、?? 、 ??、 ?????????????????????? 、 っ っ 。 ? 。 、?? ????、 ? 、?? 、 ?????? 、
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???????っ?、??????????????????????、????????????????? 、 っ ? ? 。 ?、 、 、?? ェ ?????。?? 、 。 、?? ャ 、 。?? 、 、 ャ?? 、 。 、?? 、 ャ っ っ 、?? 。?? 、 ???、????? ???? 、?? 、 。 、?． 、 、?? ? 。 、 ????? ? 、?? っ ??、 ??? 。?? 。 、?? 。 、
49　新しい革命への道（沢登）
????、???????????????。?? ? っ??、????? ?????????????、???????????????? 、 ? ? ?、?? ? 。 、 、?? ? 、?? 、 、?? 、 ? 、 っ?? ???。??? ?? 、 （ ?????? ）?? ??? （ ） 、 、 ．?? 、 ． ．?? 、 っ 、?? 、 ? ? っ 、 ???????? 、 ? ． ．?? ?。?? 、?? 、 ? 、 ? ?
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???????????。????、???????????、????????、???????????? ? ? っ?、 ??? 、 、???? 、 …… 、?? 。 、?。?? ? 、 、 。?? 。 、?? 、 っ?? っ 、 、?? 、 っ 。?? ????????、 、 、?? ? 、 ???????? ??????? っ っ?、 、 。 、
51　新しい革命への道（沢登）
???????????????、?「??????」??っ???????????????????????? 、 っ 「 ?????????????? 」 。?? 、 ? 。 、 ?っ? 、?? 、 「 、 ? ?、 ??? ??、? っ??」、 ??っ??、???????? 、 「 、?? 。 、?? 」 。?? 、 、??。 、 、 ? 「 」 「?? 」 っ 、?? 、 「 」 、?? ? 、?? ? （ 、?? ? ? ??? ? ????? 、 、 ）、?? 、 っ 、 「
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?????????????っ???????????????、????????????????????? っ ? 、??? 」 。 （ ） 、?? 、 「 」?? 、 ???、??????????っ?? 、?? 、 「 」?? 、 ????。?? 、 、 っ 、?? っ 、??。 ???????? ? 、?? 、 。?? ???。???? 、? ?? 、 ? っ?? 、 ????。?? 、 、?? 、 っ 、
53　新しい革命への道（沢登）
??ィ??????。???????????ー??????????????????、??「?????? ? 」 ? ? 、 っ? ??? 、 。 、?? 、 ． 、?? 。 （ ??? っ 、 、 、 、 ????? ー ???????）?????????? 、?? ????、? （???? ? 、 ?）??? 、 っ 。 っ ．?? 、 ? 、 、 、?? 、 、 、?? っ?? 。?? 、 ?? ? ????????? ?? 、?? 。 、?? 、?? っ 、
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????、?っ???????????????。?、???????????????、????????? ? ? 、 ? ? 、 ??? 、 。 、 、?? 、 、 、 、?? 、 、 ー?? 、?? 。 、?? っ 、 。?? 、 、?? っ 、?? 、?? ． 、 「 」?? っ 。 ?????????????????? 、?? 、 っ 。 、??。 、 、 っ?? 、 っ ょ 、 っ 。?? 、 ???? ?
55　新しい革命への道（沢登）
???????????、???????っ????????????????????????????、?? ? 、 ???????????????????? ????? ? ー ?????? 。?? 、 ?っ ? ? ッ?? 、 ? 、?? 、 ?? ??? 。 、 ?っ?、?? っ 、 。?? 、 ? 、?? 、 ? ? っ?? 、 ??? ? 。??、 ????? っ 、?? っ 、 っ?? 、 ? っ 。?? ． ．?? ? ?? ? 、 ??? っ 、 ? 、
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????????、???????????っ?。???????????っ?????、????????? ? ? ? ? っ ??? ?????、???????????? 、??． 、 。 っ 、?? 、 。 、?? 、 、?? 、 、??、 。?? 。 、 っ?? 、 ???????、?????? っ?? ??? ? （ ?????? ） ? （ ）???、 っ 、?? ? 、 っ?? 。 。?? 、 っ 、 、?? 、 、
57　新しい革命への道（沢登）
????」????????????????????????????。????、?????????? ? 、 「? 」 ?． 」 ．?」 ???、???? ? ?????? ? 、「???」?「???」?????????????。?????????、?????????????????? ? 。 、???????????っ ???、 、 ? 。 ??? 、 ァ ??? ? 。?? 、 、 。?、 ー ー 、 ー 、?? ? っ 、 ー ー?? 、 ー 、??っ 。 ー ー ー 、?? 、 ー っ っ ．?? 、 、 ? ????? っ 、?? 、 っ 。?? 〔 〕 〔 〕?? ??????ー? ?
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??????????????。???????????????、????????????、?????? 、 、 ? ??? （ ） ? 。?? 、?? 、 ? ??????????。?? 、 っ 、?? ュー ー っ 、? ?? （??? ???。?? 、 っ 、 、?? っ?? 、?? 。 、 、 っ?? ??。?? ?、 ?? ?? （?????? 、 ）?? 、 っ 、 ??????? ?? 、?? 。 、 、??
59　新しい革命への道（沢登）
????????? 、?? ????????????????????????????、????????????? 、 ? 、?? 、 ょっ っ 、?? 、 ? ッ っ っ?? ッ ッ 、 ー?? ????。?? 、 、 、?? 、 ? 。?? 、 っ 、?? 。 、 、 、 っ 、?? ー 、 、 。?? 、 。?? ? ??? 、 、?? 。 、 、?? 、 ー ー っ?? 、 ? ? ??? ?????????
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?。?? ??、????????????????????。????、?????????????????、 ? ー 、 ? ??? ? 、 っ 、 。??っ 、 、 っ?? 、 、 ー ー?? 、 ?? ???。?? 、 、?? ー 、?? 。 ー?? 、 ッ 。 っ?? 、 ? 、?? 、 っ 。?? っ 、?、 、?? ? ?????。?? っ
??????????????????????っ??????。????????????????、??? 、 ? 、 ??? 。 ． 、 、 っ?? ???????。?? 、 、 ???。
???????
61　新しい革命への道（沢登）
????????????????、???????????????????、?????．???????? 、 ? 、 ? 。 、?? 、 ??? っ 、 ッ っ 、?? っ っ?? 。 「 ?、?????????????、??っ??? ー 」 、??。?? 、
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???????????、???????。???????????????、?????????????? ? ? ー?、??????????????、?? 、 ? 、?? 、 ????。 ??ー?????? 、?? 、?? 。 、?? っ 、 ? 、???? ??。
（????????????????????????????????




????????????????????????????????????????????（??? 、 ??????????????。????、 っ 、 ?? 、 ??? 、 ???? っ?? 、 、?? 、 ??? 、 。?? 、 ??????? ．?? 、 、 ． 、?? 、 。 、 。?? 、 ????? 、 ????、?「???????? 」???? 、 ? 、? ??（? っ 、 っ??、 。?? 、 ?? ?????? ??? 、 ?っ ?
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????、??????????????、?????????????????????????????? ? 、???????? ? （ ???????）???、 ?。
?????????
?????????????、??????????????????????、???????????????ャ?? 。?? 、 ? 。
???????????????、???????、??????????????????っ?、????? 、 ???????、??? 、? 、 ?????、?? ? 。?? 、 、 ??、?????????? 。?? 、 ? っ 。 ?????、 。｝ 、 っ 。?? 、
65　新しい革命への道（沢登）
??っ?。?????、????????????????、?????????????、???????。?? 、 ? ?、????? っ? ???????、?? ? ? 、 ???、??????????? っ ??? 、 ? 、?? 。 、 、 っ っ?? ???（??、 っ 、 っ 。?? 、 、 、 。?? 、 ? ???? ?? ?????? （? 、 。?? 、 っ っ? ? ? 、?? 、 っ 。?? 、 、 ? ? 、 、?? 、 、?? 、 ? 。 、 ィ?? 。?? 、 ? ? 、 ??? ? ? ?? 、
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???????、?????????????????????????????????、??????????????っ?? 、 ??????っ???????????? ??? ???っ??? 。 、 ュー ー ???、???? 。?? ?、 〜 ー ??。?????っ 、?? ? 、 ?、 。?? ? ? 、 。?? ? ?? 。 、 、 ?、?????????? ? 、 っ 、 ? っ ??? ?? ? 。?? ? 、 ? 。 、 っ?? ? 。?? ? っ 、 、?? ? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ? っ 、 。 、?? 。?? ?? 「 ゃ 」?? っ 。 ィ っ 、?? ? ッ っ 、
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（??
???????????????????????????????????????????。?????????????? っ 、 、 ???、??????????????????。?? ?????? 、 。?? ? 、 ? 。?? っ? 、 （?? ?? ）、 （ ????????? ? 、?? ?? っ 、 っ ） 。?（ ?? ? ????????? ??、 ??? ッ 、 ?????? 。?? ?? 。?? ? 。 ? 、?? ?。 、 、 、?? ? 、 ??? ? 。 、?? ?? 、 、?? 。?? 、 ? っ 、 っ 、?? ? っ 、 っ 。?、 ? っ 。 ッ?? ??っ ? 、?? ? 。 ? ? 、?? ? ? っ 、 、




???、???????????????????????????、?????????っ???????? ? ???????、???????? ? 、?? ???????? っ 。?? 、 、 、 ??????? 、 、 ??? 、 ??? 、 ? 。
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??????、????????????????????、?????????、????????????? ? ? ??。?? 、 っ 、 ? ??? 。 、 っ?? 、 っ 、 、 、?? ． 、 っ 、?? 、 、?? ?。B
?????ィ??????????????
???????。 ?????、? ? 、 、?? ? 、 。? ?? ??????????? 「 ィ 」 ィ 、?? っ ??? ?????? ??? 、?? 、 ． 、
71　新しい革命への道（沢登）
???????????????????、???????????????????????????。?? 、???、????? 、 ??????? っ 、 ? ???????、?????????? っ?? 。 、 ???? ? （ ）?? っ 、 ? 、 （?? ）?? 。 ? 、 っ 、?? ????? 。? ?????????????? 、 。?? ? 、 、 、?? ?????? 。 、 、?? 。 ? 、?? 、 、?? 。 、?? 、 っ 。?? ????? ? 、
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????????。??、???????????????????、?????????????????? ?、 ? ?、?、??。?? 、 ? ??????、??? ????????、??? 、 、?? ? ?。?? っ 、 ????。?? 、 ???っ 、 、 、 、?? 、 ??? ? っ? 、 、 、 っ?? っ 、 っ?? 、 、 、?? 。 ィ?? っ 、 。?? 、 、?? ? っ
73　新しい革命への道（沢登）
????、?????、????????????????????、??????????????????? 、? ????????????。?? 、 ????? 、 ? 、?? ? 、 、?? 。 ????。?? 、 、 、?? っ 、 ? 。?? 、 っ 、 、?? 、?? ??。?? ィ 、 ．?? 、 ィ ???????? ???? 、?? 。?? ィ 、 、 ．?? ?? ??っ 、 。?? 、 （ ィ ） ュ 、 ィ?? 、
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?????????????????????????????????????????、???????? ． ????????????????? ??? 、 、 ????????、? 。?? 、 、 ??? ???? 。 っ ? 、?? っ 。 、 っ???? っ 、 、?? 、 、 っ?? 。 、?? 、?? っ 、?? 。?? 、 、? ?? ????????????????????????????、???????????????。???????? 、? 、??? 、 、 っ っ
75　新しい革命への道（沢登）
???????????????????????????、??????????????????????、 、????????????????。?? 、 、 ? 、?? っ 。?? ー っ 、?? 。 、 ッ ー 、?? 、?? 、?? 、 ?????????????? ??。?? 、 、?? 、?? 、 ?? 。?? 、 ???? 。
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（???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????、??????????????????????????????。?? 、 っ ? 、 、 ??? 、 っ っ 、??、 「 」 、 「 」?? ???。?? 、 「 」 、 。 、?? 、 、 、?? ?????。????、? っ 、?? っ 」 「 ? ? ? 」 、?? 、 、 っ?? 、?? ? 、?? 、 。
77　新しい革命への道（沢登）
B ??????????????、???????????っ?????、?????????．???????? ??? っ?? 。?（?? っ?? ? ??）?? 、 ??? ??、?? ?、?? っ ??? 、 、 ? 、?? っ 、 ? ?。?? っ 、 ????? ?? 。 、?? 、 （ 「 」 っ?? 。 ．?? 。 、 ィ っ ??? ? 、 、?? ????。
???????????????????、?????????????
???????? 、 「?? ?????????? っ 、?? ゃ 」 、 。?? 、 ー っ ．
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????????????????????????。?????????????、???????????? 、 ? 。 ? 、?? 。?? 、 ???ー????ー???????、 ー ー ー?? っ ー ー 。 っ?? ー っ 、 っ っ 、 ー?? 、 ー ー 。 、 ー?? 、 「 」 、 ー? ? ー?ュ ? 、?? 。?? ?? ???? ????、????? 。 、 。 っ??、 、 「 、?????? っ 、 、?? 、 ?? 」 。 、?? 。 、 ? ?っ っ?? 、 。?? 、 ?? ?? ー
79　新しい革命への道（沢登）




??????????????????????????、?????????、????????????? 、 ???、?????????????? ? 。??????? ??? ?? ?ィ? ? 、 ???? 。 っ? ? ? 。 ?、? 、 ??? ?????? ?? ? ?、 ?? ? っ 。 、 ィ?、 ? ? ? っ ? 、 ? ??? ?? 。 、 っ 、?? ? 、 っ 、?? ?っ 。 っ?? ? 、 ィ ? ? 。 ? ィ?? 、? 、 ? ? ? ィ?? ? 、 。 、?、 ? 。?? ?? 、 ? ? 。 ー ー ー 、?? ? 、 、?? 、 ー?? ー? ? っ 。?? ? 。 ? 、 ? ??? ? 、 。 、
N
?????????????????????????????、???????????????????????。???? 、 ー 、 ー ?ー 。 ??? 、 ー 。
???ー?
81　新しい革命への道（沢登）
????????????????????、?????????????。?????????、????????? 、 ? 、 ? ?? ??????? ??（??? 、 。 、?? ???????、????。?? 、 、 、 、??、 、 、 、 、?? 、 。?? 、?? 、 、 、 ．??、
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??っ??、?????、??????????????????、????????????????。???、?????? ? ? ? ? っ 、 ??? ??、?? ?????? ? っ ? 、 ? 、 っ ??? ? 。 ッ、 ー 、 ? ???????? ー 、、、?? ? 、 。 ィ?? ? 、 ?????????っ???? ? ィ ????????? ? 、 。 、?? ? ? 、?? ? 。 っ 、 、?? ? 、 ? ? 。?? ? 、 っ 、??っ ? 、 っ ? ? 、 、 。?? ? 。 、?? ? ? 、 ー ??? ?? ーー、 ? 、 、 、 、 ??? ?? 、 ? 、 。?? ?? ? ? 、 ? ??? ??? ? 、 、
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????????????????????????????????????????????????????、????? っ ??? ?? 。?? ? 、 っ 、?? ?? ッ 、 （ ー ョ ）?? 、? 、 、?? ??? 、 「 ??????????????? ? 、? ??????????」????ュ?ッ?????????? 、?? ? っ 。 ッ ー?? ?、 、 「?? 」 、 ? ? 、 ???? 、?「 」 ??? ? ? 、 、 。?? ?、 っ 、 ー?? ? ???? ?? ? 。
（???????）
